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' B.B.{Iimaxoe
ROC Btg Byr KOPI4CTA!-| Hfi Brfl EOTOPAKCICKOn tiy JIIKyBAI{H| flAt{teHTtB 3 nOg.qHAHOm
KPAHICITOPAKA.I'! bHOM TPABMOIO B 3ANEXHOCT I
BIE CTynEHIO yPAXEHHfl HEPBOBOI CHCTEMT,I
S3 "ffninponerponcbra MeflnqHa axa,qeuin MO3 Yrpainra"
Bcryn. Ognuu is unRxie noKpauleHHfl pesynurarie nixyaaxrin y[JKogxeHb rpyi {lr't
xniruuu y xBopt4x 3 noegHaHo}o TpaBMoro e BfiKophcraHHn [/lixiiHeasilaHfix rexHor tr rt iil
npore nuraHHn iii< eacrocyaaHHn y BHnaAKax noeAHaHoT BaxKoi qepenHo-Mo:l{{'i1nr
TpaBMh (iugerc uKar:rr!,,KoM 
.fnaerg,f 10 6anie) oannruaerbcs flncxyrabenusunr.
Mera. llpoaHanisyearu pe3ynbraru BuKopt4craHHfl ei4eoroparocroni,luux Btl)y'trllb
(BTC) y xBopr4x o rpanioroparanbHolo rpaBMolo g aanexHocri ei4 aaxxocri nopylr'rlf?
HepBoEoi cr4creMu.
Marepianr.r i uerogu. Bils,.{eHi pesynurarra nir}eaHne 69 xeoprax, B 30 ;r rur.
BHKoHyBaflfi BTC. Xeopi y rpynax 6ynn'no4ineui aa Eaxxi.crro .qepenHo-tvo3lrruui
TpaBMil na 4ei nigrpynh: ei& 10,qo 15 6ania ra eiA 6.Ao 10 6anie aa luKafloro frrM
Fnasro.,{ocniAxeni AnHauira pecniparopr-roro ingercy, uJerAricru Bi4noorrr,rrrra
ceigonaocri Ta KorHl4Trl BHoro grarycy
Pesynsraru. Bnropucrannn BTC gosaonr,rno npuluBr4Auinrm ua 5,8 4o6ur eiguour rlrrlrt
pecniparopuoro iHgercy, ceigoruocri -ua4,9 4o6r,r, r4o cynpyBoAxyBanocfi rlBr4iptrhtr
Ha 2,2 Aa6u aiguoaneHuna KorHurr4BHoro crarycy, noKpaulaHHrM ne ;)rltitrt
3axBop$BaHHF Ta 3HHx<eHHgu rinuxocri ycKflaAHeHb
Knrc,{oei cnoea: ei4eoroparocxonin, nixyeaHnn, rpauioropaKaflbHa rpaBMa, Hel)lu }F.r
cficTeMa^
Bcryn, Y Eeponi rpaBMa e ronosHoro nphr{HHo}o cruepri nrogevr sixon rrgl
2 no 4O porie [2]. 6insu nix 90% yruxo4xeHb frBnxe coEoro noegHaHy rpiltrMv
B iT crpyxrypi nurorraa Bara noegHaHoi vepenno-uoeroi ra ropaKanbHoi r[)iurM]t
cKflaAae 
- 
52% [2]. Snreuxo 90% nocrpa44anux'nt64.vt AieeAarHoro BiKy l tl
fleransuicrs a6epiraerucn.BucoKoro ra cxnagae 18,9% I3l O4sr,rrv is utrru,(in
noKpaqeHHq pesynurarie niryeauun e qnKopt4craHrg [,liHiiHeasuBH!4x rexHor t( )t r!r
npore Aocr4Tb KoHTpaBepciftHrzrn sanuu.raerbcg nni:rauus ix sacrocynarlrr y
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TOPAKANbHA XIPYPTIfl
noeAHaHoi BaxKoi qepenHo-Mo3KoBoi rpaBMll 
(t{MT) (iH'qerc uJKaflvl
fiilro. 10 6ania) [3'4]
l$frr. fl poan an i3y Baru pesyn braru 814 K9-ry cjr:H H n eigeoro paxocKon lq H ilx
HrHb (src) y xBopt4x .'-F;;1;;;i4-1*y1.1P"""o" (KrD i' 
ganexroqri
silxiocri iropyurens HepBoBoi ct4creMn'
rnr ra MeroAr,r. v *nr"i'i *''pvfiiiNez Rx'11on"TPo-?:":o-'111:::i
Sil;fi bU -' idil';&;''nq""4b"d ;l ly::ly. ] u6 n aqi exri a 3 noe'qH aH o'o
I !0 r nux y 4iarxocruvHo'niryeanuHorray npoqeci Bl'lKopl4croByBan14 Blgeo-
nffi 
':l-ir-rl*:lr*:lF':nnmli"ffi ?'#ffiT'Jil:ff lT:".JtAri ntgtpin'r' ei4 10.qo 15 6ania 3a uKanon KoM lnasr o (rr- ru'1' rq prr4 v
lnl r (nE 1 7)' rpvn a xo nrp on o "- "411 1"1.:. : :, "-T'::;': J#Tl'"fl'u-il;lll  I t )' t,Pyttd ns'v:'!v i raxuu xe vuHou 6ynu'iriix 
oyno suKopl4craHo rpa4raqifi ry rarr'*I:."I
*. ili,iiA;ptn h'{ ra cen gx i cr" 1 9 1?.. 1 i,"^" q K"'f;t':,"#1?u 
",.itu s ca 
I e).#l;l#"Jffi;"""i; ;; ;;';" if:^i::':ry severitY r )ii n ron oeH oro M o3xy 814 3H aqan Lr Bl4xoat.Y:.pi 
"l] " .i:PIy"-: :,:,r^ennn 
'u*anrn 
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n apqianun oro rr"*v *' 
"[}o ;' ;9-t-"ry1 "-i]: . :3::1, l:, f:*ll
l'#""lffitim""t-'mg;,*;?Hffi:i?::il;t+iTit:I rlut/l I lvrvu
*'"opr* ao*ig*y"""oi ra roHrponunoi rpynn HaBeAeHl B
ra KoHrponbHa ryynh 6ynr cniecra".l' 1?.-"iT:yt TT.T.:
,i tpi""il, ;Ocnrorur xpoeoarparu Ha MoM*l "fl",flT::l:llll{Jl l PqDrY'r
rt cepqAHbo" *ln:Il] -a6o-nlxraqia;'iropi 
.a HacrvnHuMt4 {!1I:Piiy;^:::l,ET:"" yHrJn,x nDuFll 
^DvPr 'q rrsv'r!rr-' t---iirtri aroxanuuufr craH xBdpl4x ptlolul(oAxeHHt rpyA-Hol
Aocraqionapy;."*"opo-"""ii:J"^4"Jff lv"??'i#l/ot:Hil:I fe vreqrvn-t'' --'-l i, iloio o6onoH-xax; sa6itl cepqn'Itl ronoBHOMy Mo3Kol
i[g'g";; -di"ie, p nepurv."*:.6lii:,i: rrpaervru)' l-lorasau-nr soiri*rt ttpiu;nu:naaeg6.ry.!*y.ra6nuui 2' 
- ---:gff r+il r, ;i;"# -:#ffi H 1"':ru il:ll sJiJll;:'i
lil+ffi;"-;*",rr,",{i"o'nerenu ([lBIl) v 12 (4ook) xBopt4x' 3
'-- 
i b'iie,//"1. Micqeaa aHecregiR BrKopt4craHa v 10 (33'3 %)
tl Ix o6rogopeHHf,. Cepegnn 1Pr'reanicru. arpyqaHb cuana
i'i""a,o,nJn,"fi i'io"vn"i'ionlilt-"1?.1i,1:I31""::Y""1:l:ffiv;
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n o u KoAXe H Ht
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ll.r, I copegui piBHi pecniparopHoro ixgexcy (M, 95% Cl) y naqiermie
tiqnrr r l)yn B Aunauiqi nixyeaxnn
lyttttrttmit r-p> 0,A5, e iHurux eunadKax p <0,05uix epylaMu saKpumepietu
'itt,rrrrt.,,lll('f dng wesaneNuux 6u6opaK
lllrorurona Bcboro nepiogy nixyeanHn, noquHaloLM 3 nepuoi ,qo6t4, )
lHr ri/t,r(yrirHiri rpyni cai,qorvricru eri.qHo GCS ai4HoertoBarlacff AocroBipHc
liErriltlir! rrix y nourponunifi, B HesanexHocri eiA BLIxiAHOT BaXKOCT| LIMT
Inrr,rn,rin,r leBponoriqHoro crarycy 3a noKaSHilKarvu GCS y 1 ra 2 ni4rpynar
ilf!.il.vtr!ril Hapuc.z
tlt/tl(rHfleHHfl cBigoMocri npu3BoAilno Ao 6inbu ulBtlAKoro Bi4HoBneHHfl KC
trrur y nr.rxillHoMy craHy xBopt4x 2 nigrpynu Bh3HaqaBctt na V pieHi ulranu RLAS
8i11,;rurrirrrNn oqeli Ha nogpa3HtoBaLl, sHaqHa,4onoMora MegrltlHolo nepcoHany)
ie,r;',111,1g;1nvM ,qnn fioro eiguoeneHHfl Ao Vll pieur RLAS (agerBarHicrh
tHFF1lur(14, vriuinltanuna .qonoMora nepcoHany) ra noBHoro aigHoaneHH:
.EtllrrMrrr;ri 3HaAo6unocb 4,2t O,g AoOuB EocniAxynaHiti rpyni ra 6,4 + 1,1 '
I lilnpulbr{ili. BigHoenenHn KC y xBopl4x 1 ni4rpynu He Mafio crarilcrl4\{Hc
lH!.rrr1rl)r14x eigruiHuocrefi, vepe3 uiuimanuHe tioro nopyureHHn euacnigot
FaHMH /[vrHanaira po3BtlrKy cvtH4poMy nonioprauuoI HeAocrarHocri y xeopux :
.'l I rt/{lo uKanh MODS a pisni reprvriHu nocrpaBMaruqHoro nepio4y y 1ra2
iilli I'yltr r tl)eAcraBneHa na puc.3
lril(r4M r{t4HoM, s aHanisy Aiarpan/l BilxoAl4Tb, ulo y xBopt4x Aocni,qxyeaHo'
fiynrr otrox nigrpyn cuHApoM nonioprauuoT Hq4ocrarHocri 6ya MeHu
Iillrir4,Eilur4 ra 3aBepuJyBaBcR ttlBl4Atlte, Hix y roHrpOnaHiri rpyni. YcxnagHeHHl
c ililr,illl,ilicrb, ulo cnocrepiranucn y paHHboMy nicnnonepaqifiuotvty nepio4
ltrFlrrrlrrilr y ra6nuqi 3.
-
nepioa Aocnip*eHHt (ao6a)
0 10,25 0,5 0,75 I 2 3 4 5 6 7 8 I t0 14
212i200 197 202 {90 229 291 321 336 348 359 375 381 397 419

























xaparrepucTltKa xBopHx :a eixorrl, cTaTp ra eaxxicrlo TpaEMx
floxagnrx
1 ,Qocnigxa r Koxrponuxa;
, rpyna i rpyna p'
Bix, porn
(n=30) (n=39)












Baxricru rpaBMrl, 6anie ISS
Krnsricrs ypaxeHilx g ISS > 20 6anie
KpoBoBrparu npu HaAXoAxeHHt,
% ol{r(
Kirsricru rpaBMoBaHxx 3 aaxpr,rroro 9MT
Kinsr<icru ypaxeHilx g ei[rphroto 9MT




Cepe4Hn r<inuricru nepenorraie pe6ep
flHeauoroparc
Feuoroparc
1 18,9t6,5 ti 18,4t5,2
.14146:7y4_18 (46?y
24,1!2,2 '18,713,',l












Ilpuuimxa: * - docmoeipuicma
x2- llipcoua.
pos6ixuocmei uix epynaMu 3a Kpunn4ff
Ta6nu[ |
fl oxagaxss go eigeoroparoc
Fx engno o rpa$ixy, noquHaoqt4 s 3 4o6ra .qocnigNeHHn ai46yorlrrrrr5gocroeipne s6inuu:esHs pecniparopnoro ingexcy y 4ocni4xyeaxiri rpynl, rrpt
cei4viano npo noKpauleHHF oKcHreHaqii rpoai.
36. nayx. npaqr cniepo6ir. HMnl lU
iueni [i.fl . uJynr,r xa 24 (llt]tl I A
aHb
l-loxa3nnx n=30
l-lpouuxanvi nopaHeHun He6e3neqHilx eou (aoua l-perosa)
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Ao6a cnocrepex€HM
Puc. 2. Cepe4ni piBHi iH,qeKcie sa uxanoro KoM lnagro {M, 95% Cl} y
naqieHriB pi3Hr4x rpyn 1 ra 2 nigrpynu npornroM niKyBaHHfl (p < 0.05)
36. nayr. npaqb cniBpo6ir. HMA|IO
iuexi fl.Jl.UJynu xa 24 (1)1281 5
0 0,25 0.5 0.75 1 2 3 4 5 6 7 a I 10 11 12 13 14
Ao6a cnodep*e{s
' Ao5a cn@ep*etat
Puc. 3. Cepegni pirui ingexcie la urxanorc MODS (M, 957o Cl)
pirxrax rpyn 1 ra i ni4rpynra B nnHauiqi fliKyBaHHe {p < 0.05}
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Ycxnagnennf, , u{o cnocrepi ran ucn y paH HboMy noctrpaBMaruitHoMy










2 (6.7%) 11 (28,2o/o) o o315
[-euoropaxc, uo 3ropHyBcq 1 (3.3%) 7 (7.9%\ o.0437
f lHeer\roHic 16 A1 .1o/o\ <0.001
Flnennurr 1 (3.3%) B eos%) 0.04
Ileranssicrt 1 (3.3%) 5(12.8%\ 0.195
f\putaimNa: *-Aoanoeipuicmb pas5i]KHocmefi mix epynauu sa KpumepiaM x2- I-'lipcaua.
BHcHoexu. Br,rxopucrauHs BTC Anfi ycyHeHHff BHyrpt4trtt'{borpy4Hl4x
yr.IJKOAXeHb y xBOpr,lX 3 nOeAHaHOIO KTT 
.4OSeCnuno npHlllBtlAlxtlTl,l Ha 5,8
go6u aiguoeneHHl pecniparopHoro iu4excy, cBi.qoMocri - ua 4,3 go6m y nepuiti
ni4rpynnni ra na 4,9 go6u - y gpyrifi, u{o cynpyBoAxyBanoct ulBrlAlrrt4M
ua 2,? AoOu Fi.qHoBneHHFM KorHilrtrBtloro crarycy, norpau{eHHcM nepebiry
3axB0ploBaHHg Ta SHkixeHHsM KinbKOCri yCKna,4HeHb.
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B.B.llur$axoa
Oncrr ncnonb3oBaHIrR Bt{georopanocKonnh B fleqeHnh
nauHeHToB c coqeraHHofi KpaHnoropaKanbHofi rpae-
Mofi B 3aBHcHMocrlr or cryneH]'l nopaxeHuf, l{epBHofr
t-V "[nen ponerpoucKaq MeAH u]tH cKaF aKaneMr/ra M3 Yxpamn u"
Bcrynnenue. Opun ua nyreii ynyvuleHus pe3ynbraroB neqeHHs nonpexq4enufi
rpygirofr melru y 6onuHbrx c coqeraHuofi rpaeuofi - rcnoflb3oBaHHe MMH1414HBa3hBHbtx
texnonoruti, Ho 
r 
Bonpoc t4x npHMeHeHHff B cnyqae coqeraHuq c rsxenot)i
qepenHo-Mosroaofi rpaarrltori {rar-rgexe uKanbt rom l-narro < 10 6annoa) ocragTcf,
gucrcyra6enruuttvt.
[enu. flpoaHanLisllpoBarb pe3yllbrarbt Hcnonb3oBaHue BugeoropaKocKonuqecKux
BMeuJarerbcrs {BIC) y 6onuuutx c KpaHuropaKansuoti rpaeuofi B 3aBuct/Mocrt4 0T
Tcxecrh uapyr-ueurafi uepenofi cl4fieMbt.
Marepranur m Merogl'r. hiay.lenu pegynbrarbt neHeHuR 69 Eonuirurx, y 30 ul
Hr4x BbrnoflHrlnr,r BTC. EonuHute B rpynnax 6utnlt pao4eneHbt no rsxecrtl tjMT Hl
36. r-rayr. npar.lu cniepo6ir. HMAIIO
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,qBe nogfpynnur: or 10 Ao '15 oannos m or 6 go 10 bannoe no uKane roru l-nasro.
l-lpOaxanusrapOBaHbl gilHaMmKa pe6nupaTopHOrO 14HAeKCa, BOCCTaHOBfleHTIq Co3HaHntl
14 KO f H l4Tl4EHOrO CTaTyCa.
Perynurarul. hCnonteOaaxrae BTC nOe aonr,rno ycKopt{rb Ha 5,8 cyror eoccraHoBneHile
pecnnpaTopHoro r4HAeKca, co3HaHfic - na 4,9 cyToK, LlTo conpogo1{,gaflocu 6onee
6srcrpsr1t (ua 2,2 cyron) eoCcraHOBneHHeM KorHt4rt4BHorO cTaTyca' ynyl{ueHyeM
reqeHnq aa6oneeaHhi tt cHilxeHueM KofiilqecrBa ocnoxgenutl
Knmqeaste cfloBa: BfirqeoTopaKocKont4g, neqeHhe, KpaHiloTopaKanbHaF TpaEMa,
riepBHag cucTeMa.
ValodYmYr Pimakhov
Experience of videothoracoscopic procedure use in patients
with craniothoracic trauma depending on neurology disorder
severity degree
Sl "Dnepropetrovsk medical academy of HM of Ukraine"
lrrtroduction. One of the presumable way to improve chest trauma treatment results
1r patient with combined cianiothoracic trauma is usag_e of less-invasive technologies,
Irowever, statement that they could be used in case of combined severe brain trauma
(( )lasgow Coma Scale indei < 10 points) stay controversial'
Airn. io analyze results of videottioracoscopic procedure use (VTS) in patients with
r.r;rniothoracic trauma depending on neurology disorder severity degree.
Materials and methods. lt waianalyzed 69-patients treatment outcomes, for 30 of
llrrrrr we used VTS, in other 39 cases-we used traditional tactic. Patients were divided
rrrlwo subgroups, depending on brain injury severity: from 10 to 15 and among 6 and
l{) groints according to Glasgow Coma Scale
lilnults. Use of t/TS allowed to precipitate respiratory index retrieve,on 5,8 days,
r rrrlr(;iousness restoration on 4,0 days, what was accompanied by faster (on 2,2
rliry) resurrection to cognitive status, ciinical course improvement and diminishing of
r orrrplication quantity.
Koy words: videothbracoscopi, treatment, craniothoracic trauma, neryous $ystem.
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